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A New Soybean Cultivar,“Satonohohoemi”，with High Protein Content, Lodging Resistance, Large
Seed Size and Good Quality : Akio KIKUCHI＊１），Yuhi KONO＊１），Shin KATO＊１），Setsuzo YUMOTO＊２），
Yoshitake TAKASDA＊３），Shinji SHIMADA＊４），Tetsufumi SAKAI＊５），Hisanori SHIMADA＊６），Koji TAKAHASHI＊７），
Taizan ADACHI＊８），Kohsei TABUCHI＊９）and Shigeki NAKAMURA＊10）
Abstract : A new soybean [Glycine max（L.）Merr. ] cultivar called“Satonohohoemi”was developed
at the National Agricultural Research Center for the Tohoku Region in 2009. This cultivar was selected
from a cross between“Tohoku 129”and“Kariko 0264MYF6”with the goal of developing a cultivar
with resistance to soybean mosaic virus（SMV），large seed size and good quality.
“Satonohohoemi”is a late maturing variety based on the date of maturity at Kariwano, Akita（latitude
39°32’ N，longitude 140°22’ E）．It has white flowers, gray pubescence and brown pods at maturity.
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It has a medium stem height with determinate growth and high height of the lowest stem node with
a pod. It is resistant to SMV strains A, B, C and D as well as to both lodging and pod dehiscence.
The seeds of“Satonohohoemi”are large, good, yellowish-white seeds with yellow hila. Since the protein
content of“Satonohohoemi”is high, it is suitable for tofu processing.
“Satonohohoemi”showed high productivity and adaptability in the southern area of the Tohoku
district.“Satonohohoemi”was released as a new recommended cultivar by Yamagata prefecture
in 2009.
Key Words : Soybean, Large seed size, Soybean mosaic virus resistance, Lodging resistance, Protein







































































1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
交配 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
系統群数 10 2 2 1 1 1 1
系 統 数 37 50 14 14 7 7 7 7
個 体 数 112花 7 900 800 1125 ×25 ×25 ×25 ×25 ×25 ×25 ×25 ×25
系 統 数 10 2 2 1 1 1 1 1
個 体 数 4莢 3 37 50 14 14 7 7 7 7 15



























系統間 個体間 系統間 個体間 系統間 個体間 系統間 個体間
里のほほえみ 1.7 2.9 1.6 2.8 7.3 21.6 1.9 2.5





























里のほほえみ 無 鋭先卵形 白 中 直 白 中 中 中 有限 中 かなり大 扁球 弱 黄 黄白 黄
エンレイ 有 鋭先卵形 紫 中 直 白 中 中 中 有限 中 大 球 弱 黄 黄白 黄







































A B C D
やや晩 晩 中間型 難 高 強 強 強 強 強 強 弱
中 やや晩 中間型 易 やや高 中 強 強 弱 弱 中 弱

































高 中 難 上の下
高 中 難 中の上



























































6.1㎜ 6.1~ 6.7～ 7.3～ 7.9～ 8.5～ 9.1㎜
未満 6.7㎜ 7.3㎜ 7.9㎜ 8.5㎜ 9.1㎜ 以上
（%） （%） （%） （%） （%） （%） （%） （g）
普通畑標準播 0.0 0.0 0.1 1.2 20.2 58.7 19.8 39.2
転換畑標準播 0.0 0.0 0.2 0.9 17.4 59.3 22.2 40.4
普通畑標準播 0.0 0.0 0.5 19.2 62.2 17.9 0.2 34.1
転換畑標準播 0.0 0.0 1.4 16.7 61.9 19.7 0.3 34.3
普通畑標準播 0.3 14.0 30.0 45.1 10.7 0.0 0.0 26.1
















9.36 8.56 7.16 0.91 0.84 扁球 －
8.97 8.09 6.95 0.90 0.86 球 楕円体




















品 種 名 裂莢率（%）
里のほほえみ 4.3 難 －
エンレイ 97.0 易 中
スズユタカ 80.5 中 中＊
タチユタカ 2.0 難 難＊




















28.5 30.5 28.3 高
22.8 24.5 23.8 やや高
15.8 18.8 18.8 中＊
19.8 20.8 19.8 中


















里のほほえみ R（00.0） （02.0） （02.0） （04.5）






































里のほほえみ 7.5 1.9 強 0.5 0.2 強 －
奥羽３号 100.0 51.9 弱 25.9 12.3 強 中
ネマシラズ 27.5 8.2 強 1.9 0.8 強 強






































里のほほえみ 11.7 11.3 強 5.4 3.0 強 －
農林２号 57.9 53.8 弱 61.4 52.6 弱 弱
タチナガハ 56.4 41.2 中 40.2 23.6 中 中


































































































































エンレイ 26.7 難 難


































2003 100 2.23 0.79
2007 100 2.55 0.68
2008 97 1.72 0.50
2003 100 2.65 0.91
2007 100 3.20 0.83
2008 100 2.37 0.71
2003 98 2.26 0.79
2007 100 3.11 0.79
































































里のほほえみ 44.3 45.5 44.7 高 20.4 20.0 19.6 中
エンレイ 44.3 45.1 44.9 高 20.0 19.2 18.8 中
スズユタカ 39.6 40.9 40.1 中 20.7 20.0 19.7 中













本場 庄内支場 本場 庄内支場
里のほほえみ 45.2 44.7 20.7 20.8
エンレイ 44.2 44.2 19.7 20.4



















2006 2.2 76.3 86.2 11.0
2007 2.3 73.0 40.6 11.2
2008 2.2 72.6 41.8 10.4
2006 2.2 75.3 29.0 11.8
2007 2.3 73.9 16.7 10.4
2008 － － － －
2006 － － － －
2007 2.4 70.1 30.1 14.2
2008 2.2 72.1 39.8 15.2
2006 2.2 75.4 57.1 13.2
2007 2.3 76.6 24.2 11.5


















（%） （%） （%）（mPa･s） （g/㎠）（g/㎠）（g/㎠）
2005 78.2 9.83 4.63 52.1 77.6 －1.1 13.3 94 5.88 100 6.01 68 6.36
2006 79.9 9.64 4.77 27.6 78.2 －2.3 13.4 102 5.98 105 6.07 78 6.40
2005 81.7 9.50 4.47 11.8 79.6 －1.4 12.5 119 5.94 111 6.14 84 6.43

















三川町 山形市 中山町 川西町 新庄市 酒田市
2007 10.0 － 9.3 10.4 － 9.1 11.4 8.2 9.7
2008 10.4 5.7 12.0 － 11.1 13.1 10.5 8.6 10.2
2007 － － － － － － － － －
2008 11.2 8.3 15.7 14.1 8.0 13.0 12.0 11.8
2007 9.1 － 7.4 8.4 － 6.9 10.6 5.3 8.0




















白質固形分抽出率 baL pH pH
色調
表22 山形県産ダイズの豆腐加工適性試験成績（A社）
本場 80.1 9.46 4.57 14.9 79.5 －2.7 13.5 100 5.87 123 5.91 84 6.33
中山町 79.5 9.73 4.91 24.0 78.8 －2.9 14.1 96 5.92 131 6.00 96 6.41
新庄市 79.7 9.47 4.58 15.8 78.8 －2.9 13.9 70 5.91 109 5.95 76 6.41
川西町 80.4 9.65 4.55 18.1 79.2 －2.6 14.0 92 5.93 117 6.02 80 6.43
三川町 80.1 9.62 4.68 20.8 78.8 －2.6 13.9 94 5.96 123 5.98 86 6.41
平均 80.0 9.59 4.66 18.7 79.0 －2.7 13.9 90 5.92 121 5.97 84 6.40








色沢 光沢 香り 舌触り 豆の硬さ 皮残り 味 総合
（g）（%） （g） （%） （g） （倍）
里のほほえみ 34.1 0.3 400 40 880 2.20 4.0 3.5 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.5





























色沢 光沢 香り 舌触り 豆の硬さ 皮残り 味 総合

























38.3 2.4 600 29 1377 0.3 2.9 3.1 3.0 3.2 3.1 2.9 3.0 2.9







色沢 光沢 香り 舌触り 豆の硬さ 皮残り 味 総合
























里のほほえみ 38.0 0.0 7,300 BX35 17,760 0.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5



















菌かぶり 溶菌 割れつぶれ 豆の色 香り 硬さ 味 糸引き
L＊ a＊ b＊
里のほほえみ 117.9 54.0 2.3 12.8 2.9 3.1 3.1 2.8 3.0 2.8 3.2 3.1 2.9














色 香り 味 組成 総合 色 香り 味 組成 総合
良い（人数） 23 15 10 7 21 10 4 1 4 6
同じ（人数） 8 16 18 21 7 18 23 26 25 22













































25 9 13 6 23
3 24 16 24 5








全 水溶性 アミノ態 Y
（%） （%） （%） （%） （%） （%） （%）
里のほほえみ 45.0 1.83 0.34 0.05 9.43 5.91 5.33 － 34.5 0.397 0.384
エンレイ 44.7 1.84 0.41 0.07 10.32 5.83 6.87 － 33.4 0.399 0.381
里のほほえみ 46.9 1.99 1.19 0.40 14.23 5.02 20.47 1.75 8.2 0.485 0.389


















里のほほえみ 7.30 10.21 85 16.4 7.5 0.1 2.0 0.0 0.8 82.6 37.7 92 39.4 0.2 0.2 0.3 3.0
エンレイ 7.28 10.15 84 16.2 8.8 0.3 3.6 0.0 1.4 79.4 41.1 100 33.1 0.3 0.0 0.3 5.2
スズユタカ 8.01 10.16 83 17.1 7.8 0.0 3.9 0.0 1.4 74.4 37.2 90 26.0 0.4 0.0 0.9 4.5
里のほほえみ 7.31 10.24 91 16.6 7.0 0.0 1.0 0.0 0.3 78.5 35.4 93 40.7 0.1 0.0 0.2 2.9
エンレイ 7.30 10.20 88 16.2 8.7 0.0 3.0 0.0 0.5 77.1 38.1 100 34.7 0.3 0.1 0.0 4.5
スズユタカ 8.05 10.19 93 17.7 6.8 0.0 3.3 0.0 1.2 74.4 37.8 99 27.7 0.2 0.0 1.0 4.3
里のほほえみ 8.12 10.30 73 14.2 6.1 0.1 0.4 0.0 0.0 55.7 28.1 95 39.5 0.0 0.0 0.0 2.5
エンレイ 8.10 10.20 73 13.9 5.4 0.5 2.0 0.0 0.4 55.0 29.6 100 31.7 0.1 0.1 0.0 4.0



























































































































8.01 10.20 92 17.0 6.9 0.0 1.5 0.5 0.5 96.4 46.1 133 44.8 1.0 0.5 0.5 2.5
7.30 10.12 85 16.1 7.6 0.5 1.0 0.5 2.5 71.9 34.7 100 35.0 1.5 0.5 1.0 5.5
8.02 10.13 86 17.6 7.5 0.0 2.0 0.5 1.5 88.1 46.4 134 27.9 1.0 0.0 2.0 3.0
7.31 10.18 87 17.5 5.0 0.0 0.8 0.0 0.0 85.1 34.1 92 32.8 0.0 0.5 0.5 －
7.29 10.15 76 17.1 4.4 0.0 2.0 0.0 0.0 82.0 37.2 100 30.4 0.5 1.0 0.0 －



















































里のほほえみ 8.07 10.21 66 15.8 4.3 0.0 1.5 0.0 0.0 56.3 28.5 106 39.6 － － － －
スズユタカ 8.08 10.18 57 15.4 4.9 0.0 2.0 0.0 0.0 49.8 26.8 100 25.4 0.5 0.0 0.5 －
里のほほえみ 7.31 10.21 63 15.1 8.4 0.0 0.0 1.0 1.0 67.9 33.6 92 46.0 0.0 1.0 1.0 3.0
エンレイ 7.29 10.08 68 17.1 8.0 1.0 2.0 1.0 2.0 62.2 36.7 100 37.6 1.0 1.0 0.0 3.0
スズユタカ 8.03 10.11 63 16.5 8.0 0.0 1.0 1.0 1.0 60.4 33.2 90 26.2 0.0 1.0 1.0 3.0
里のほほえみ 8.03 10.18 72 14.6 5.8 0.0 0.7 0.0 0.3 73.3 33.3 108 37.2 1.0 0.0 0.0 －
エンレイ 7.28 10.08 89 15.1 8.0 0.0 4.0 0.0 0.0 49.9 24.5 29.1 1.0 0.0 0.0 －
スズユタカ 8.05 10.16 61 14.9 5.9 0.0 1.0 0.0 0.3 58.2 30.9 100 25.2 2.0 0.0 0.3 －
里のほほえみ 8.02 10.14 60 13.7 5.6 0.0 0.3 0.0 0.7 53.5 29.0 122 35.7 1.0 0.0 1.0 －
エンレイ 7.31 10.08 61 13.8 7.0 0.0 2.0 1.0 0.0 48.5 30.1 31.5 0.0 0.0 0.0 －
スズユタカ 8.04 10.17 50 14.5 5.1 0.0 0.0 0.0 0.3 47.4 23.8 100 21.9 0.3 0.0 1.0 －
里のほほえみ 7.31 10.15 73 15.6 7.3 0.3 0.0 0.0 0.0 75.8 36.2 104 36.7 1.0 0.0 0.0 －
エンレイ 7.28 10.09 70 16.3 12.8 0.0 3.0 0.0 0.0 74.7 38.1 33.1 1.0 1.0 0.0 －
スズユタカ 8.03 10.11 64 16.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3 34.7 100 22.3 0.3 0.0 0.0 －
里のほほえみ 8.01 10.17 64 13.6 6.0 0.3 0.3 0.0 0.0 64.6 27.8 106 34.1 0.0 0.0 1.0 －
エンレイ 7.28 10.15 68 13.9 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 39.8 33.1 0.0 0.0 1.0 －




















































岩手 農研 +14 87 ◇ スズカリ
古川農試（標準播） 0 106 ○ －01 99 ○ －01 106 ○ +01 107 ◇
古川農試（晩播） 0 106 ○ －01 104 ○ 0 98 ○ +05 102 ◇
農試（標準播） +13 93 ○ +18 92 ×
農試（晩播） +11 88 －
大館市 +16 89 －
能代市 －08 66 －
大仙市 － 94 －
福島 農総 0 71 ◇ 0 79 ◇ +05 88 ◇ +02 83 △ ふくいぶき
農研（標準播） +23 196 ◇ +02 91 △ +06 115 △
農研（晩播） +08 105 △ +05 100 －
富山 農技 +05 89 × +10 116 ◇ +03 91 △ エンレイ
農総研（標準播） 0 107 △ －03 103 ○ +05 86 △
農総研（晩播） +04 106 △
農試（標準播） +10 98 ○ +10 113 ○ +06 112 ◇ +06 105 ◎
農試（晩播） +05 150 ◎
農総研 －02 89 △ 0 102 △ －02 91 △
水田 －10 103 ◇ －03 103 ◇ +02 100 △
作物研 －09 90 ◇
農試 +11 121 ○ －04 102 ○ 0 84 △
矢板市 +04 77 △
真岡市 +07 89 △
中山間 +01 105 × エンレイ
中津川 －09 103 × +04 65 × アキシロメ
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